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Травматизація в усьому світі залишається однією з актуальних проблем сучасності. В США травма - це 
перша за частотою причина смерті в віковій групі від 1 до 35 років, вона є причиною кожної третьої 
госпіталізації. Летальність від травм складає 20%. В останні роки смертність внаслідок травм зростає щорічно і 
ця проблема не обходить і Україну. Щорічно внаслідок травматичних пошкоджень в країні помирає більше 40 
тисяч осіб різного віку. Згідно з статистикою кожні п’ять років смертність від травм на Україні збільшується на 
16,34%. Травма призводить також до високої інвалідизації населення. 
Сучасний стан проблеми лікування постраждалих з тяжкими травмами характеризується цілим рядом 
обставин. По-перше, скоротились строки доставки пацієнтів у спеціалізовані лікувальні заклади. По-друге, 
необхідно відмітити розширення показань до оперативних втручань в ранньому постшоковому періоді. По-
третє, збільшилась тяжкість пошкоджень в основному за рахунок вогнепальних поранень і тяжкої поєднаної 
черепно-мозкової травми. 
Виходячи з цього, відчуваючи актуальність питання анестезіологічного забезпечення хворих з 
політравмою, нами була проаналізована наукова література (включаючи періодичну) за останні десять років. 
Чимало є літератури з описанням проведення оцінки тяжкості отриманих ушкоджень, алгоритмами надання 
першої допомоги, розроблені схеми лікування хворихз політравмою. Але, що стосується анестезіологічного 
забезпечення, то в багатьох виданнях висвітлюється лише обґрунтування дотепності застосування окремих 
фармакологічних препаратів, операючись на їх фармакокінетику, фармакодинаміку та побічну дію. В деяких 
виданнях вважають, що препарат, який ввели першим і проявляє основну дію, в деяких-що дія обох препаратів 
може поєднуватись. Але в жодній статті проглянутій нами, ми не знайшли чіткої відповіді на питання хай не 
стандартизації, а хоча б рекомендацій, щодо дотримання схем проведення анестезії хворим з політравмою, тому 
воно лишається гострою проблемою не тільки для лікарів-анестезіологів, але і соціально-економічною 
проблемою нашої держави. 
 
